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Importancia de la Cuarentena vegetal
• Prevenir o evitar la introducción, establecimiento y eventual
diseminación de plagas y enfermedades de importancia














Inspección de plantas de Anturio 
(Anthurium andreanum) procedentes de 
Holanda





















del país de 
origen










Permiso fitosanitario de importación
Documento oficial emitido por el SENASA que autoriza la importación 
de un envío e plantas, productos vegetales y artículos reglamentados.
• El importador de plantas o productos 
vegetales debe contar con este 
documento previo a la inspección, 
certificación y embarque del producto 
hacia nuestro país. 
• Validez por 90 días calendarios y es 
válido para un solo embarque. 
• Ampliación por 90 días adicionales 
dentro del periodo de vigencia del 
Permiso Fitosanitario.
Inspección Fitosanitaria
• Examen visual oficial de plantas, productos vegetales y otros artículos 
reglamentados, para determinar si hay plagas y/o determinar el 
cumplimiento de las reglamentaciones fitosanitarias.
• Procedimiento Obligatorio para el ingreso al país de plantas, productos 
vegetales y artículos reglamentados, se inicia con la solicitud para la 
obtención del informe de inspección y verificación.
• Concluida la inspección fitosanitaria, el inspector de cuarentena vegetal 
emite el informe de inspección y verificación y pone en conocimiento de 
la SUNAT y de los Terminares de almacenamiento el dictamen 
correspondiente al envió inspeccionado.
• Los dictámenes finales son: ingreso o rechazo (destrucción o 
reembarque al país de origen)
Cuarentena Interna CIP  
(producción de plantas 
libres de patógenos en 
CPE)









Predio del CIP (CPE) 
autorizado por
SENASA
Confinamiento oficial de artículos reglamentados para observación 
e investigación, o para inspección, prueba y/o tratamiento adicional. 
Este seguimiento es aplicada a un envío después de su entrada al 
País.
* Autoridad Nacional y organismo oficial del Perú en sanidad agraria.
Categorias de riesgo fitosanitario (CRF)
• Clasificación de las plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados, en función a su potencial riesgo de transportar plagas,
según su nivel de procesamiento y su uso destinado.
• El SENASA a través de la Resolución Directoral N°0002-2012-AG-
SENASA-DSV establece cinco (05) categorías de riesgo fitosanitario: CRF




Requiere permiso y certificado Fitosanitario























• Organismos benéficos para la 











































Material sujeto a CPE
Requisitos que debe cumplir un predio de 
CPE
• Contar con un ambiente de acceso restringido y debidamente aislado.
Requisitos que debe cumplir un predio de 
CPE
•Poseer un área destinada para la
destrucción de material.
•Sistema de riego en lo posible de uso
exclusivo para CPE.
•El lugar de ingreso debe contar con
una trampa de cal u otro tratamiento
que garantice la desinfección del
calzado del personal que ingrese al
predio.
Ocurrencias en Cuarentena post-entrada*
Uzbekistan-2011 China 2012
España 2007Brazil
* Cortesia de Wilmer Perez, 2017.
- Autorizado por SENASA, 
con Nro 160600000011. 
- La autorización tiene una
vigencia de 3 años.
- Responsable Técnico CIP    
y oficial de Cuarentena :  
Ing. Willmer Perez.
Predio del CIP (CPE) *
* Predio autorizado por SENASA de acuerdo a lo establecido en el articulo 83º del Reglamento de Cuarentena Vegetal (D. 
S. Nº 032-2003-AG)
Recepción del material









• Material dañado o 
contaminado debe ser 
destruido.




destrucción • Colocar el material en
el area destinada a 
cumplir con la CPE.
• Colocar un letrero: 




Durante el periodo cuarentenario
SENASA realizara visitas obligatorias
y/o de oficio.
SENASA verificara que las 
condiciones aprobadas para el predio
se mantengan.
Verificar la cantidad y condiciones del 
material sujeto a CPE.
SENASA procedera con la toma y 
envio de muestras al Laboratorio de 
sanidad de SENASA. 
Levantamiento de cuarentena Pos-Entrada
Ausencia de plagas
cuarentenarias Haber cumplido el 
periodo de CPE 
asignado por SENASA.
Ácaros, insectos, bacterias, fitoplasmas, cromistas, hongos, virus, viroides y 













Cuarentena Interna CIP  
(producción de plantas 
libres de patógenos en 
CPE)










Predio del CIP (CPE) 
autorizado por
SENASA
Transferencia de material 
libre de patógenos a la 
colección del Banco in 
vitro.
Cuarentena Interna CIP
Categorias fitosanitarias (acreditación ISO/IEC-17025)
PAPA
HS0: Material vegetal libre de PSTVd.
HS2:
- Material in vitro debe ser libres de todos los virus de la papa, los 
viroides y fitoplasmas, detectado con la prueba de Rango de 
huéspedes y una combinación de métodos de indexado. El material 
también debe estar libre de bacterias y hongos patógenos.  
- La semilla sexual de la planta madre debe ser negativo a PSTVd
y PVT.
Conjunto de normas fitosanitarias que se deben cumplir para permitir el 
movimiento seguro de germoplasma a nivel Nacional o Internacional.
CAMOTE
HS0: Material con estado sanitaria desconocido.
HS2: Materiales de plantas in vitro deben ser libres de todos los
virus de camote detectados por prueba Rango de huéspedes y
una combinación de otros métodos de indexado. El material
también debe estar libre de hongos y bacterias patógenicas.
Material vegetal HS2 de propagación asexual producido
en invernaderos de cuarentena deben ser negativo a SPCSV,
SPMSV y SPCFV. Además, no deben mostrar síntomas de la
enfermedad causada por bacterias u hongos patógenos.
Flujo Servicio de Eliminación de patógenos
Solicitud al Genebank (CIP-GADC)
Entrega de material
Diagnosis fitosanitaria inicial
Terapias para eliminar patógenos
Diagnosis fitosanitaria final
Transferencia de material libre de 
patógenos al banco in vitro
Disponible para distribución

























Fuente: Zea,B.; Ynga,A.; Ruiz,M.; Cruzado,J.; Panta,A.; Anglin,N.; Ellis,D. 2015.Genebank - Pathogen elimination of potato. CIP-
SOP017. v.20: 1- 18 pp.
Diagnosis fitosanitaria
 NASH (Hibridación de ácidos
nucleicos): para PVT & PSTVd.
 Prueba serológica (muestras in 
vitro e in vivo): 
DAS-ELISA para 8 virus (PVS, PVY, 
PVX, APLV, PLRV, APMV, PYV y 
AVB-O)
Papa: PSTVd y 8 virus Camote: 11 virus
Prueba serológica: 
NCM-ELISA para 10 virus (SPFMV, 
SPLV, SPVG, SPMSV, SPMMV, SPCSV, 
SPCFV, SPC6V, SPCV, CMV)
Prueba Molecular: 
PCR para detección de Begomovirus.
 Prueba de Rango de huespedes:  Prueba de Rango de huespedes: 
(B) Nicotina tabacum
cv. White Burley con
síntomas de PVY.
Utilizando 11 especies de plantas
indicadoras.
Prueba de Rango de Huespedes
Utilizando 1 planta indicadora, 
injerto en I.setosa.
(A) Nudo con una hoja de camote. (B) Injerto 







CIP is a research-for-development organization with a focus on potato,
sweetpotato and Andean roots and tubers. It delivers innovative science-
based solutions to enhance access to affordable nutritious food, foster
inclusive sustainable business and employment growth, and drive the
climate resilience of root and tuber agri-food systems. Headquartered in
Lima, Peru, CIP has a research presence in more than 20 countries in
Africa, Asia and Latin America.
www.cipotato.org
CIP is a CGIAR research center
CGIAR is a global research partnership for a food-secure future. Its science
is carried out by 15 research centers in close collaboration with hundreds of
partners across the globe.
www.cgiar.org
CIP thanks all donors and organizations that globally support its work through their contributions to the CGIAR Trust Fund: www.cgiar.org/funders
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